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1 Agro Vertrouwensindex (Agro Confidence Index) 
De waarde van de Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw komt in het derde kwartaal 
van 2014 uit op 11,7. Dit is het laagste niveau sinds het begin van de metingen.  
In het vierde kwartaal van 2014 is de Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw gedaald 
naar 7,7. Deze verdere daling is vooral het gevolg van de sterke daling van het vertrouwen van de 
melkveehouders en akkerbouwers. Alleen in de pluimveehouderij zijn de ondernemers veel positiever 
gestemd over de huidige situatie, wat doorwerkt in een hogere Agro Vertrouwensindex voor de 
pluimveehouderij. Melkveehouders en akkerbouwers zijn vooral bezorgd over de toekomst; de huidige 






De Agro Vertrouwensindex voor totaal Land en tuinbouw is berekend als: 
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2 Stemmingsindex (Current situation) 
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Akkerbouw 34,8 43,3 34,7 35,9 34,3 34,5 31,5 32,9 18,1 17,2 
Glastuinbouw 13,9 1,0 2,3 -1,5 6,1 -3,2 4,3 6,0 3,2 2,2 
Opengronds-tuinbouw 8,5 3,4 20,0 2,4 6,3 24,1 5,7 11,4 8,2 7,7 
Melkveehouderij 20,6 25,9 28,4 31,0 34,1 42,8 45,1 39,6 34,0 23,6 
Varkenshouderij 16,8 -3,6 11,4 3,3 21,5 17,7 15,3 19,6 -0,7 -1,4 
Pluimveehouderij 19,6 17,0 9,3 6,3 5,9 14,6 9,8 14,3 6,8 25,5 
Totaal land- en tuinbouw 22,9 18,5 22,5 18,3 22,1 27,8 25,8 24,8 18,7 15,2 
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3 Verwachte economische situatie over 2-3 jaar (Expected economic 
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Akkerbouw 9.6 -10.3 16.6 -0.1 11.0 1.1 -2.6 -9.5 
Glastuinbouw 17.5 8.6 -0.4 31.7 18.6 15.7 13.8 13.9 
Opengrondstuinbouw 9.1 27.5 18.8 24.5 32.6 24.5 10.0 20.2 
Melkveehouderij 23.2 10.0 13.3 13.1 3.4 10.1 1.0 -11.0 
Varkenshouderij 23.7 24.7 18.3 22.9 20.2 15.1 -2.0 9.0 
Pluimveehouderij 3.3 3.1 13.4 14.7 24.4 15.1 23.0 14.9 
Totaal land- en tuinbouw 14.7 15.6 13.4 16.6 12.8 12.2 5.2 0.8 
De verwachte economische situatie is berekend als: (% veel beter + 0.5*% beter)–(0,5*% slechter + % 
veel slechter). 
Note: in the fourth quarter of 2014 there has been a minor change in the way this question is calculated, 
leading to minor changes in the results. Data in this table have been updated to reflect the changes. This 
change only affects this question and the overall agro confidence index in which it is used. 
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6 Translation of sectors 
Akkerbouw: Arable farming 
Glastuinbouw: Greenhouse horticulture 
Opengrondstuinbouw: Open field horticulture 
Melkveehouderij: Dairy farming 
Varkenshouderij: Pig farming 
Pluimveehouderij: Poultry farming 
Totaal land- en tuinbouw: Total agriculture and horticulture 
